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2P 112.3~軌道 (L2，J)
。l-~aW共鳴オージ ェ遷移
2p目出(~3)電子が非占軌道に共鳴励起される。生成した 2p 正孔に、
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本装置によりこれを防止した。試料表面から ~30cm の距離に位置する。使用条件は、フ
荂莉莁莓 荧鍤鏀ㄮ A，電子エネルギー~OeV であ った。
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